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NOTAY·NTERESSANT.-Tots els pagos son. per ndelan.tat. per evitá 'plets y questions! 
eslat personatges de rondaya per fé po él 
,¡ PAREIX IMPOSSIBLE! [l' els infanls. Els primers, segueixen, 
en quanl saben y pOden, els Manamenls 
que Deu Noslro Señor doná a n' es séu 
Amals leclors: ,"oUros recordau, sen s poble; els allres, silos apreDguereu, los 
dupla, havé sentil' conlá asa voslra pa- tenen ja olvidats en totum, y prenguent 
drineta rondayes que vos tenían embaba- per norte aquella mala mácsima de que 
yats durant ses llargues vetlades d' hi- en aquest mon no més hey ha dos estals, 
vern, quant, replegals a la llar, devora qui té y qui no té, s' entregan a n' es 
es focb, y aprM d' Lavé passaL.la Coro- primé que los ofereix una vid~ alegre. y. 
na, espera ve u que sa dida, qu' bavía criat devertida, maldement pagadl es serVlCl 
es vostro pare y 11avo cuydava de vOl- amb ses popes y fins y tol amb sos ossos. 
tros, tragués ses SOPp.s a sa taula; y re- Aqllesls son molt parescuts a u' els per-
corda u tarubé qu' entre aquelles ronda- sonatgés de rondaya: Havo los deyan en~ 
yes n' hi hada qualcuna que no era com dimoniats; ara se coneixen per deixats 
sa de sa .Bateta que vos feya son, sinó de la má de Deu perque renegan d: Ell 
més fa resta que sa d' els Gegants y sa y d' EH s' alluñan. . , ' . 
d' en Gagacltitas, que fanpo, perql1e ep Que n' hi· ha 81guns ,d aquesls~pe,r 
elles bey representan primers papé s per- desgracia, no. cap duptarhó; solament 
sonalges sobrenaturalsque 5a vostra ten- que dissimulan molL sa séua conducta y 
dra imaginaci6 concebía de forma estra- passan per Mus; y si fenlse envaut amb 
ña abultanL els sélls fets y el séu poder. bes tiesa yembrutiment arriban amos-
Si recordau lot axo, recordaren tatilbé lrá ses ungles, fan esclamá: ¡Pareix im-
que lots escarrufats y poruchs vos ne possible! ' , . 
ana va u a dormí temerosos dE' qu' en Baña Escoltau una .... rondaya, perqu altre 
'{)erde vos agafás amb ses séues arpes y nom no mereix lo queper veril(it ~'han 
vos ne dugués volant, maldemeot no fos- dil a s' oreya; y si vosho cont, esl1mals 
seu d' aquells qu' en vida s' havían en- leclors, es perque preDgueu 11um de ~a 
tregal a eH en cós y ánima; y po hau- Pintura y sapiglleu gordarvós des penll 
reu olvidal que quanl feyau comentaris qu' ofereix aLJ.uest mon de miseries. 
sobre lo contal per sa padrinela escla- Contan, clá y llampant, qu' una dóna 
mavall: ¡Pareix impossible! amb quatl'e brassos d' espatles y cara de 
, Qu' axo succehis en aquell temps de Magdalena antes d' arrepentirse, malde-
~gnocencia, 'quanl encata no havíau 01- menl sápiga que'la leneo per embuslera 
,'idal es '{)ou-va1'í-vou que vos adormía, y no l' hau de creure, fa alarde de do-' 
no té res d' estrañy, perque cada cosa narsé bODa vida, Gomla desitjava, d'ensá 
·en son temps y d' esliu cigalesj lo raro que viu entregada a n' el Dimoni., 
será que no fasseu sa mateixa esclama- ¡Pareix impossible! direu vMtros: pero 
ció quant sapiguell qu' en pIé sigle XIX seguiu llelgiot y \"os contaré fil per ran-
hey ha qui fa alarde de fets qu' en altre da sa ... rondaya. 
temps baurían e~lals castigats fort ferm Contan qu' aquesta tal, qu' un temps 
per 10 Tribu.na1 de l' Inquisició. vivía adorada de sos pare~, se va. casá 
, Diuen qu' hey ha genl per tot; vo1- bé y honestament amb un jove que l' es-
guent suposá, segurament, amb aquesta timava de ca y li procurava sa major fe-
afirmació, que n' bi ha de Deu y del Di- Hcidal que donarli permelfa es séu estat; 
monij y res més cert, perqu' a~i com pero ella, carregada .de fums y de ca-
veym á cada passa persones que son pritxos, n' eslava descontenta d' aquella 
modelo de bondal y de virlul y se dis- vida, perque desitjava sempre més de lo 
tingeixen per ses séues bOnes obres, que tenía. Sa feyna li podía; axi es -que 
n'ni ha d'allres qu'apar que fassen gala ses persones que n' hi donava,n y la pro-
de seguí es cami contrari y contars~ tegian, quant veren ses sé.ues lrapasse-
entre aquells qu~ uli.altre temps haurían, ríes y sa gandulipis cronica que la rohe-
gaYa, l' abandonaren per complét, com 
també la deixá es séü marit cansal de 
sofrí desengañs. . 
Consequencia d'aquest comporlament, 
vengué es dia que Ji fallá no sois lo que 
ambiciona va injuslament, sinó fins y lot, 
un bossi de pa; y medilant sobre saséua 
situació un vespre que no teníalln doblé 
per taparsé uu ny, ni lluagola d'olí per 
fé cremá es Hum, al mitx de sa deses~ 
peracÍó qll' ella s' ha vía cercada; cridá 
el' Dimoni perque la tragués d' aquell 
llaberinto, prometentlí en catltvi entre~ 
garse a ell en cos '!! ánima .. 
Contan també f referinLse a lo que ella 
maleixa contá aUlla bOna veyllada que 
se feya crells de sentirhó, que quant va 
pronunciá aquestes parallle:>, amb més 
fbrsa y major rabia, per tercera vegada. 
senti renou de .cadenes y oló de sofre; y 
tota se va escarrufá, perque recordá llav6. 
ses rondayes que lí. contavan quanlera 
petilaj peró reveslintsé de valor y pe n-
sant que soIs podía aeudí a n' es Séll ct~t 
qui estigués dispé>st .a satisfé ses séues 
necessitals va fé un esf&rs, y amollánt-
né una .... de carreté vey mal sofril; di-
gué: Fora pO; 'vina. JJimoni,!! .donem 
consOl. . . . 
. ........ ".', ' ......... ; .', . 
y conta ara tola. ufanosa, mostrant 
s' estám, que d' aquell dia ensáviu con~ 
tenla, deverlida y satisfeta c(¡m sempre 
havia desítjat, perque res li falla. . 
Sa bOna persona qu' escoltá de boca 
d'aquesta desgraciada, sa ... rondaya, se 
feya creus y eficlamava: ¡Pareix impossi-
ble! donant més impúrlancia a n' es fe~ 
qu' a n' es relato. Jo, pero, encara que 
m' escarrufa es fet, don més importancia 
a n' es contarh6, per més que sápiga y 
crega que sa vanidat, 5a vagueria y es 
volé viure a la babeLlá conduheixen en 
aquest punt él tots aquells que tant coro. 
fujan de Deus' ac6slan a n' el .J!)imoni. 
¡Pobres criatures qu'axi pensan yaxí 
obran! 
¡Pobre d' aquesta. desgraciada que fa 
es primé papé él sa Rondaya!. 
Es desengañy, més trist y més cruel 
qu' es que va, sentí quant per sa séua 
culpa se, vé aban40nadade. totbom, la 
2 
fará caure de s' ase; tal vegada quanl ja 
no hi puga posá remey, quant arrecona-
da com un trasto vey que s' en dú es pe-
dnssé no tenga més present qu' un racó 
él la Misericordia y un llit a l' Hospital 
donats per sa carital oficial, sens trobá 
cap má d' aquelles qu' ella acariciava, 
ni de ses qu' altre temps l' acariciavan a 
ella que li don una escudelleta de brou 
ni li toreh sa subó freda de la marLo 
Aquest es l'anvers de sa medalla amb 
que s' engalana. 
¡Deu li toch el cor y fassa que no sia! 
PEZOL. 
UN VALENT. 
Fugiu. ,. dcixaume passá .. . 
. ¡re-m il-cen tes cal'retades! .. . 
. si comens 11 bufetades 
sois no 'n tench pel' comensá; 
11 tots vos vuy eslJUlzá 
maldement sía totsol; 
desafihi y tol al Sol, 
y si 'm fa cara el rebent; 
jo som un MOlO valent 
que crid quant estich totso!. 
Un día ben dematí, 
quant jo sorlía de casa, 
trob s' escolá qu' ami> un ase' 
captava per Sant Martí; 
~uant el veitx, en bOn !latí 
h vait.x. dí tot enfadat: 
iFuitx, Mmo, vetlln avial, 
si amb vida et vols conservá, 
jo 11 qualsevol escolA 
. ~ant el menj crú com lorral,. 
No 'n trobal'eu cap com jo 
de tant valent, estimats, 
qu' haja matat més soldats 
oficials y Estat majó; 
un batalló demunt jo 
caygué pentsantmé aplaslá 
y jo 101 el vaitx matá . 
d' un en un de lo milló, 
.y com que menjá un ciuró 
me vaitx passá un capitá. 
¡,Qu' haguer3 estat de l' España 
a dins P.tvía y Baylen,. ' 
si no es per mí, que valent 
ja me tl'ouava en campaña? 
jo totsolamb una caña 
vaitx matá més batallons, 
y vailx guañá més millons 
que té 'vuy la gran Bretaña; 
i'o 11 n' es general Castaña i vai tx posá els tres galons, 
Deu vos 'lliber, germans méltS, 
de veurem 11 mí enfadat, 
heu de sebre qu' un soldat 
un dia em feya me-meus, . 
jo el vaitx agafá p' els peus 
y el vaitx matá d' un eselat, 
y després euyt y mesclal . 
en dc\'és dolze j ucus 
y sis kilos de tideus 
.el vaitx mcnjá dins d' un plat, 
l' IGNORANCIA 
Ja sent pregunlá a lothom 
quant es presenti es carIé: 
¡,sabeu si es un foraslé 
qu'axo escriu? ¿sabeu qu'ha no m? 
no vulgau sebl'e Qui som, 
no he estat may éassiné, 
som nomo de poeh parné, 
ni sé els dolJlés pel' hont volan 
ni si pel' terra I'edolan, 
som un pobre lllál'illé, 
UN ROND.HÉ. 
JUSEP DE VILlALUENGO. 
A un dietari del sigle passal s' bi 11el-
geix lo siguent: 
«Quant el Señor del.ermina castigar 
algun poble, acostumn llevar la vida y 
dur a la gloria algun sirvent séu. Tal 
fonch en Mallorca la mort del venerable 
sirvent de Deu, Fra Jusep de Villaluen-
go, aragonés de nació, relligiós caputxi 
d' obediencia. Mori dit sirvent de Deu als 
28 Abril 1746 (dimars passat cumplí 139 
añs) a les 9 de la nit ó passat mitx dia, 
varon apostolich, pare de pobres, ¡verta-
del' fiy é imitador del P. Sant Francesch, 
consO! espiritual y temporal de tol el 
nostro Reyne de Mallorca, Moysés y me-
diador entre Deu y nosaltres, era el qui 
suspenia lo assot de la divina justicia, 
puís perque no vés ses calamitats que 
després de la sua mc,rt va esperimentá 
noslra isla crech piament que Deu lo 
s' en volgué dur tan presl. 
Loqu' he pogut recollir de les virtuts 
y vida de dit sirvent de Deu, y molles 
coses qu' he vistes y esperimentades en 
eH, per sa molta familiaritat y comuni-
cació amb que per la misericordia de 
Deu lo he tractal, es com se seg\1eix; 
s¿ns qu' a lo que diré pretenga se me 
don més credit qu' una fe humana y 
fallible, conforme mana la Santedat del 
Papa Urbá VIII, ans bé tot lo que tinch 
dit y diré lo suhject a la correcció de 
Ntra. Sta. Mare la Iglesia Cat6lica Apos-
tolica romana, com a fi11 que som encara 
que indigne y pecador de dita Santa 
Iglesia. 
Vingllé a Mallorca dH Ven, Fr. J useph 
en lo añy mil setcents vint y lants. Ser-
ví d' almoyner del consey per espay de 
alguns añs. Era tall cándido y senzill 
que més parexia angel qu' home. Lo que 
tenía en el cor tenía a la boca. Era Mme 
sense doblesa ni travessura. Deya a tots 
los que li consullavan algun negoci la 
veritat desnua, no contemplava a ningú, 
lo mateix que deya al póbre deya al rich. 
Jamay se torcé per ningú. Era Mme que 
coneixía los interiors y cOrs de les per-
sones y dava los consells que cada qual 
havia menester; y aplicava les medici-
nes espirituals que cada qual necessita-
va; sen s que ningú per seguir los séus 
documents anás errat, ans bé per no se-
guirlos esperimentavan el castich de 
Deu. Tenía tal do de profecía, puis digué 
moltes coses antes de seguirse: lo que 
passá amb mí fonch lo siguenl: en lo 
añy 1735 al temps que ma muller estava 
esperant sueessió viugué un dia a ma 
casa, y en la conversa ció qu' en y jo 
amb ma esposa tinguerem tol foncb dir-
mós que mos haviam de conformarmós 
en la voluntat de Deu puis la volunlat 
de Deu era que ma muller tengués una 
filIa y axí que estigués conformat en la 
voluntal de Deu. La profecía se verificá 
puis als 5 de Julib! de dit añy ma mu-
ller parí una filIa que al present per 
gracia de Deu es viva y ha nom Mar-
garita Ferrer y Font. Vengué a veure 
dita miñona el sirvent de Den y estant 
to1s nosaltres molt atribulats a ca usa 
que dita miñona no volía mamar a la 
m~re, conlantli aquest desconsól, mos 
digué: no se atribulen que la miñona 
mamará a la sua mare, puis jo bo coma-
naré a Deu. Cosa prodigiosa; la mateixa 
tarde ja mamá a la sua mare y axí va 
aná proseguint amb la ajuda de Deu y 
la íntercessió de dít sirvenl de Deu, sens 
jamay baver menester dida, quau! havia 
circa de 15 dies qu' era nada y jamay 
havia volgut mamar a la mare per mol-
tes diligencies.y fOrses qu' haguessem 
fetes. 
Los séus raptos eran continuos. Me 
han assegura't persones fidediglles ba-
verlo vist, elevat més d' una cana de la 
terra. Les persecucions del dimoni foren 
continues! signan ter fenk la Via Sacra, 
la qual feya tots los díes després de les 
matines de miljanit. Estant en dit Sant 
Eesercici lo tira van los dimonis a les 
parets, atupantló y ma!tractantló, y al-
tres mil persecucions que li feyan pati 
que sería llarch de contar. Si s' havian 
de referir los portentos y miracles que 
Deu ha obrat per la sua intercessió no 
baslarían llibres in folio per referirlós. 
Fonch tan gran el concurs de gents 
qui anaren a visitarló luego que fonch 
morl que tol el plá del Carme fins als 
Caputxins (estavan a les hores a f6ra-
porta prClp des camí d' Esporles) eslava 
pIe de gent; uns qui anavan altres qui 
venían; y en la Porta de Jesús y en la 
porta d' els Caputxins amb molta difi-
cultat se podia passar. Durá el concurs 
del poble tol el dia 29 y el dia 30 fins 
que lo hagueren enterrat. Fonch neces-
sarí posa rIó dins el presbiteri y lanear 
los retxats a causa que li despedassavan 
lo hábit prenintló per relliq uies; pero 
fonch per demés, esfondravan los retxats 
y fonch precis obrirlós y posar vuyt. 
frares que '1 gordassen, peró no basta-
van. Tot el poble li besa va los peus ó 
les mans ó l' habit, aquí ahont podian 
bastar. Altres li posavan los rosarís per 
demunt el cos, y esto no :;;ols la gent. 
ordinaria sinó sacerdots, relligiosos de 
varies ordres, Pares Mestres, Califica-
dors del Sant Tribunal, Canonges, Ca-
vallers, Oficíals, Coronells, Mariscals, 
Jutges de la Real Audiencia, en fin, tol 
genero de persones lo reverencia van. Tot 
esto ho dich en verila t puis ho vaitx 
veure: qui no podía arribar ti. tallarli al-
guns Lossins elel hábit s' en porlavan 
fuyes de llorer ó al tres flors de les qne 
tenen demunt los relligiosos mOrts, com 
es coslum; y se tenía per molt ditxós el 
qlli podía arribar ti. tení algun broto Es-
tava el séu cos tan limpio que no més 
que veurél ja causava reverencia, sens 
que tol el temps que estigué sens enter: 
rar llensás ningull genero de fetor m 
menos mosca alguna s' hi acostá, cosa 
que se nolá moll. Mes parexía que dor-
mía, que morl. Fonch tant el concurs 
de gen! que no fonch possible e¡;¡terrarló 
luego després d' llaver acabat l' Oficio 
eom es costum y tenian determinat. Lue-
go que mogueren el féretro per abaixar-
ló al vas fonch tanta la eridoría y plors 
del poble que fonch precis deixarló dins 
la capella de la Mare de Deu de la Sole-
dat. Aqui foneh ahont no bastaren guar-
des ni frares, puis aquí per dues vega-
des li despedassaren lo bábit, que fonch 
precis mudarli lo hábit, peró apene:; 
fonch vestít quant ja ley tornaren pren-
dre, que fOllCh precis quant fonch dins' 
el vas posarli 'n un altre perque el que 
li mudaren ja no se servava tros. Passat 
'mitx día los relligiosos y alguns cava-
llers pogueren lograr amb gran dificul-
tat treure la gent de l' Iglesia, y luego 
circa les dues de la tarde lo enterraren 
en el vas comú de los rellígiosos dins 
un armari ti. la pareL com es coslum. 
¡Deu mos fassa la gracia de qne '1 vejém 
a la gloria! Amen.» 
PEP D' AUl3EÑA. 
XEREMtADES .. 
D. Geroni Rosselló y D. Juan O-neille 
Presidenl y Secretari general de s' Aca-
demia de Belles Arls d' aquesta provin-
cia mos han obsequiat amb sa remisió 
de s' acta de sa sessí6 pública que va 
celebrá s' Academia el dia d' els Reys 
prop passat. . .. 
Los agrahlm aquesta atenCló y. deslt-
jám que ses escOles que ten en baIX des 
séu cuvdado segueixcan prosperes en 
henefid de sa manestralía que les apro-
fita; majorment aquelles que millorant 
ses industries les pugan axecar a n' es 
puesto que los eorrespon ocupá per podé 
essé un filó de riquesa p' el pais. Ojalá 
qu' axi c~m es pob~e jornalé, trob~ dins 
dites escoles gralUltament s ensenansa 
des dibuix, tengués també dins sa pro-
vincia s' enseñansa gratuita d' els ele-
ments cientffichs qu' ha mesté en Me-
cánica, Física y Química aplicades a ses 
arls, per podé veure aná envant sa nos-
tra Induslria que per causa de .no teni 
'els operaris aquesta enseñansa ClenUfica 
va de redolons y pega tr~pessades cada 
día que canlan es creclo. 
* 
* * 
L' IGNORANCIA 
Na Juana María es mOrla. 
¿Y qui es na Juana María'? 
Una fadrina ignorant, qu' ha viscut 
ignorada del mon, pero no de Deu que 
ja l' ha judicada y premiat amb amor el 
gran cor que tenía. Una fadrina qu' en-
trá él s' edat de 15 afls, de tMa a una 
casa honrada, anliga y de M, per servá 
els infantons de la casa; y qll' ha conti-
nuat en el servey d' aquesta casa per 
espay de vuytanta V?yt añs, ~ervint de 
lMa ti. tres generaclOns segmdes; fins 
que dimecres doná l' ánima él. De\l, dins 
s' Hoslalet en el carré de Son Costa, ha-
venl cumplít eent y tres afls, procsima 
a cumplí els eent y quatre, y fentlí de 
téls y tétes ti. ella els derrés infanls que 
havía agonlats. Es mateix amor y cuy-
dado qu' ella va demostrá ti. sos pelits, 
han tengut aquests per ellE! quant han 
estal veys. 
Tothom cuy les llevors que sembra, 
y es hen cert que s' am()r amb amor se 
paga. 
:1< 
* * 
Dins el maleix caserío de s' HosLalet 
dimecres passat un hOmo se tayá sa 
gargamella. 
Segurament qu' aquest no era tan ig-
norant com na Juana Maria que en cent 
y tres anys may tengué tan dolent pen-
sament. 
Ja n' hi ba de diferencia d' \ln veynat 
a s' altre veynal. 
Deu 1assa es cur del tot, ja que diuen 
que no es mort encara, y que li serveix-
ca de llissó. 
* 
* * 
Per dins Ciutat diuenqu' un pare y 
una mare d~ un altre caserío de prop de 
Palma, han mort y marLirisaL amb unes 
armolles flametjants él un infant séll. 
Contan també d' una morla que no era 
morta y els qui la gordavan fogiren y 
fonch axo causa de que caygués des 
baul v se matás de bOndeveres. Una de 
dues:" ó aquests fets son mentides, ó son 
cerls. Si son certs, com resultá esserh6 
sa mort d' aquell infantque diguerem 
s'allre día, ¿perqué s' Autorídat no acla-
reix es fet y el castiga'? Y si no son cerls 
¿perqué no averigua qui es que inventa 
ó escampa aquesles embusteríes per apli-
carli la Hey'? 
* 
* * 
A Málaga aquesta selmana es mortun 
hamo sense volé rebre cap Sagrament. 
¡Desgraciat! Pero no pára aquí es fet 
sinó que després de mort els veynats el 
trobaren sense uys y corregué sa veu de 
que los hi havia trets el Dimoni. S' au-
toridaL hey prengué cartes, li fé fé ana-
tomia y els metges digueren que areyan 
qu' eran ses rales ses qui li havían men-
jal els bassons d' els uys. Püt esse molt 
béj peró veyau qu' es ben grossa casua-
litat que ses rates tregan la vista a un 
qu' es mort impenitent. Axp fa pensá. 
COVERBO$+ 
Una señora va despaLxá sa criada per-
que va trobá que traclava amb massa 
confiansa es señó per més que li saMs 
molt mal enjegarlé perque la tenía per 
molt neta. 
La eridá y li pagá es séti salari; y sa 
criada després d' havé contal els doblé s 
lirá a n' es cá unapesseta. 
-¿,Que significa axó? (preguntá sa se-
ñora.) 
-Qu' él mí m' agrada quedá M amb 
toLhom y no vuy quedá ti. deure res a 
ningú, y com es cá ha sabut gordá molts 
de secrets y per més de sis mesos m' ba 
fet nets els plats, el pach. 
.. 
... ... 
Una reyna esperava tení s' infant de 
hora en hora, y amb aquest moti u se 
preparavan grans festes él la ciutat abont 
habitava. 
S' empressari des teatro volía contri-
buhí él n' es major lluhiment de ses fes-
les y per fé més, encarregá él un autor 
d' aquells que vénen ses obres a pés, que 
li compongués tres comedies: una que 
se titolás El nOt6 Princep, s' altre La 
nova Princesa, y s' altre Els Bassons 
reals. 
¡Axo era un empressarí entés y pre-
visó! 
.. 
'* ... 
A sa sortida d' un Teatro dos pollos 
miravan una véya de moltes pretensions, 
quant véren qu' un lacayo s' hi acosla y 
li diu: 
-Es cotxo de la señora Marquesa está 
esperanto . 
-Mira, mira, (diu un d' els pollos a 
s' aItre;) sa véya escotada qu' estava en 
aquell palco, es de l' arislocracia. 
-Ja m' ho havia figurat, perque tota: 
sa vetlada ha estat mostrant plegamins/ 
EPIGRAMES. 
Un malalt sortint d' un bañ.s 
devant es metge esclamá: 
-P' el mal, lo que més po 'm i'(l 
es qll' entr en els vuytanta añs. 
-Res te (jue tema vost8, 
(es metge i contestá.) 
Jo cl'ech que no hey entl'ará 
lo que fará, es sOl'tlrn8. 
Un jove molt calaveI'a, 
pel' una mala. amistat 
son-pare el veya endeutat, 
y Ji diu ti' esta manera: 
-Si caus, no t' axecarás 
jo t' ho dich, y tú no'u creusj 
tú dills que fas lo que deus; 
jo dich que den s lo que fas. 
}!ESTRE GRINOS 
4 
'PROHOSTICH PER LA SETMAHA QUI VÉ. 
Diwnenge;) de lJlaitx. 
L' INVENCIÓ DE LA SANTA CREU. 
C6rallthóres.-Acaban a la Concepció y comen-
san ~ Santa Magdalena dedicades a la Beata 
Catalina Tomás." 
Funcwns amb Nostr' Amo.-At Santíssim Cor 
de Jesús: a la Piedat a les 4 des capvesprc; 
al SOGÓS, Sant ~'elip Néri y Caputxines a les 
" y mitja; Sanl Geróni a les 5; Santa Eula.., 
lia y Sanl Jaume a s' horabaixa.-P' el Cor 
de María, es vespre, a Sant Nicolau.-A 
Santa Catalina de Sena a les 4 y mitja des 
capvespre se resará el Santíssim Rosari. 
Funcions ttise,~.-P' el COI' de Jesús: en el Tem-
ple a les 7 des matí; a la Concepcióa s' ho-
rabaixa.-A la Mercé a les 7 y mitja comu-
nió general p' els escIaus del Santíssim Sa-
grament ya [es tO missa solemne.-AI Socós 
a les 7 y mitja comunió g-eneral p' els congre-
gants de Sant Lluis, y horabaixa ecsercici. 
Costums.-Fira a Sineu. Antigament avuy se 
benehían els fruyts desde el Puig de Randa 
y a principis d' aquest sigle desde sa Mura-
da. Els atlOls componían capolletes p.' els 
canés plenes de roses. 
Correus.-En surt á les 7 per Alcudia y Bar-
celona; a les 8 per Ervissa y Alicant. 
Efemérides .-1758. Ayg-o grossa lIalll'adora df?s-
prés de molta sequedat. 
-17fH. Morí lo litre. Sr. D,'. D: Antoni 
Ripoll Pvre. y Canonge. 
Temps.-S' inclina a fé "cnt. 
Signes.-Es sol en Tauro; 53 lIuna en Sagitario 
-Els nins nals ayuy serán bons atlots si 
los saben c:iá; SI'S nines vel'goñoses. 
DillulIs ·t. 
SANTA MÓNICA, VIUDA. 
Coranlhol'es.-Segueixen a Santa Magdalena, 
Fll1Icions.-A Sant l'ranCl'sch á les onzc \' un 
qual"t, p' ~Is Patri~/'cas San! Franccsch y 
Sant Donllngo. 
Novenes.-Comensa sa d~ San! Pere Regalat. 
Correus.-A les 7 del matí st)[ 31'1'ibá el de fa-
lencia y:í les ~ es de l\bhó per Alcudia. A 
les 5 dt!s capwspre surt es \"apllr pl'l' Malló. 
Efemél'ides.-1712. Tayaren es cap ~lllIitx dl'S 
Born a un oficial anOlllcnat Bustiilos PPI' ha\"c 
fuyt amh una mllnja protessa de la l\lis('ri-
cordia. 
Temps.-Regularment parará en ,"cntada. 
Signes.-Es so! en Tauro; sa lIuna en Capricor-
ni.-Els nins qu' avuy naixquen .asscmlJlc-
rán 11 son pare; ses nines a sa marco 
Dimal's 5, 
S, PIO V y LA CONVERSIÓ DE S. AGUSTÍ 
COl'anthores.-Acaban a Santa Magdalena. 
Flmcions:-A les 7, s' ecsel'cici del Beato Alonso 
a Montission. 
Novenes.-Comensa sa de l' Asccnció. 
Correus .-Surt a les 5 es vapor cap a Barcelona. 
Efemérides .-17M. Vengueren UOS vaxells de 
guerra españols. 
Temps.-Seguirá es \"enl segl)ns es signe. 
Signes.-Es sOl en TaUl'o; sa lIuna en Capricor-
ni.-Els nins nats a"uy serán bOns per jugá 
a la pilOta; y ses nines molt alicionades 11 n i-
netes de padás. 
L' IGNORANCIA 
Dimecres 6. 
SANT JUAN ANTE-PORTAM-LATINAM 
PATRÓ D' ELS LLIBRETÉS y ESTAMPADÓS. 
Coranthores.-Comen<;an a Sant l\1iquel dedica-
des a l' Aparició del Sant Arcangel. 
Funr:ions.-A S. Jaume la Agonía del Hcuentor. 
Novelles.-Comensa sa de S;¡nt Isidro. 
Corrells.-A les 3 arriba d' E,'vissa y d' Alicant. 
E(emél'ides.-t752. Rogalives públiques per 
tení massa aygo. 
Temps.-Es vent el' regulá qu' arranch aygo. 
Signes.-Es sol en Tauro; y sa lIuna en Acuari. 
--Els nins que neixerán avuy serán ases; y 
ses nines belzoles. 
Dijolls 7. 
SANT ESTANISLAU BISBE y MAHTIR. 
CoraTltlto/'es.-Segueixen a San! Miquel. 
Funcions.-Al Socós, a les 7 y mitja, comunió 
general; y 11 s' horabaixa rosari v ecsercicis 
de la Boña Mllr!. • 
Sovenes.-Comensa 5a de S. Juan Nepomueeno. 
Costums.-Dijolls bU a IClca. 
COl'rells.-A les 9 lIol 3nibá el de l\lahó, ya 
les 5 des capvespre surt es de Valencia y 
es d' Alcudia v 1\13hó. 
E(emérides.-175L Vengucl'en 19 va:wl!s na-
politans carregals de blat per Espaila y el 
mal temps los ha duyt a Mallorca. 
P6IHHHi-rifTJHL 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMEROPASSAT. 
GEROGLIPICII~-Si sabs alta bé en el /non Dea ce 
premiará. 
SEMnLANSES.-1. En que s' hifan mo!tesjugades 
2. En que s' hi pasSf'ljan molts d' indiótlJ 
3. En qu' hey ha molts de polls y polles. 
4. En qu' hey ha molta embustería. 
XARADA ...... . -Pe-pa-rres. 
PREGUNTA ... • -Sa bossa d' els doblés. 
CA VILACIÓ ... . -Salleras. 
FUGA •••••.•• • -Maria, Simona !I Perata, 
anau (llerta ti n' els corradós; 
els homos son molt trayMs 
.'1 no vos mogueu de sa Vileta. 
ENDEVINAYA .. -Sa lteira O. 
GEROGLlFICH, 
¿Qni es? .lb ~ , TD DI Q s 1 CL 
1I D MI nt 1 i) 
A. C. I. T. 
SEMBLANSES. Temps.-(ij Cuart lIlinvant a les 8'51 des matí. 
-Aygo si Deu no heu desbarata. 
Signes.-Es sol en Tauro; sa Huna en Acuari. ~. 
-Els nins nats avuv serán xerradós més . 
¡.En que s' assembla una teulada a un corb'? 
¡,Y un cMb a una atlMa fadrina? 
que setze; y ses nines estirades y netes. 3. 4, 
¡,Y una allMa fadrina a la Fe? 
¿Y la F~ a una buxOla? 
Divendres 8. 
L' APAHICIÓ DE S. MIQUEL ARCANGEL. 
C07'a1/lhores.-At:aban a Sant Miquel. 
FllIicions amb .yoslr' Amo.-í" el Cllr de Jesús: 
'3 Sta. Creu, Sant Jauml~, Sant I\1iquel, Sant 
Nicolall v la MAree, á s' hOI'ahaixa. 
Funcio1/s.-A San! Francesch y a Sant Miquel 
p' el COI' de Jesús á les 11; a Santa Magda-
lena horabaixa. 
iYollelles-Colllrn~a sa de Sant Pa-scl1al Bavló. 
Efemérides -1774 Se posá reserva a la 801e-
dat de l' Horta. Fl'rcn processú y el Rector 
aportal'a Ntl'e SI'. y su IlIma. el Bishe Don 
,Ioall Oin dI' 1.1 GU('rra anava dl'lTl·ra. 
-1i1~. Yrngué un gomboy de 116 t'lllbar-
C3cions carrrgat ah 10,000 soldats que \"C-
lIían de la conquista de Mahú. 
Telllps -Es trlllp~ sl'gucix plo\'é. Deu sl,bre tot 
"i,qlles.-Es ¡;I)I en Tauro; y sa Huna en Acuari. 
-Els nins I(U' avuy neixerán serán sonse 
Jllalicia; y ses nines goytaJores. 
Dissapte 9. 
SA~T GERGOIH NACIANCENO BlSBE 
y LA TRASLACIÓ DE SANT NICOLAU. 
Comnthores.-A les 4 y mitja des decapvespre 
comensan a Sant ~'elip Neri dedicades a la 
Mare del Amor Di\'l. 
Funciolls.-A Sant Jaume y a Sant Nicolau fe-
licitari6 sabatina. • 
Corrells.-Arl'iba a les 7 es de Barcelona. A mitx 
día surt es de Barcelona per Alcudia. 
Efemérides.-1757. Entraren 4 \'axells hola n-
desos fJue feyan el cos quantre els moros al-
gerins. 
~175L Ha reta mitj' hora de pedra 3mh 
pedres com a núus. 
Temps.-Es fret torna arrera. 
Siglles.-·Es sol en Tauro; y S3 lIuna en Piscis. 
-Els nins qll' avuy neixerán serán tl'a\'ats, 
ses nines balladores. 
XARADA 
Dins el méu primera tench 
el segona ja fa molt: 
110 fora axí si es meu prima 
fos tan du com es el, tot. 
PREGUNTA. 
¡,Dt'g{je sa parada d' els carrilés de la H;Jmbla. 
(ins a Son Serra, ahont es mitjan camí? 
CAVILACIÓ. 
SAB LLETRE 
CompÓndre amb aquestes lletres un lIinatge. 
ECSEMR, 
FUGA DE VOCALS. 
M .. s q .. tr ... 8 ,mb s. C.y.I', 
d.ns .n pl.t y I.s r.m .. s 
c .. s .Is .. 8 d.ns .n. p.lI. 
r S.l't .n. tr.yt. d' .. S 
ENDEVIN A YA. 
Tr\ly y n~nou y scmpentcs 
y per molts un mal din{¡, 
sa bossa fJu' es tOl'na ma¡;I'e 
y l' ondem~í ja ha passat. 
(Ses solucions dissapte qui "é si som "íus., 
2 MAITX DE 1885 
Estampa de sa Viuda V flus d' En P. J. Gelabert 
